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Таким образом, подытоживая вышесказанное, можно с полной 
уверенностью отметить, что повышение уровня правового воспитания 
студентов – одна из важнейших задач национальной системы образова-
ния Украины, так как это возможность достижения успехов во всех сфе-
рах жизни общества и, как следствие, рост благосостояния и социально-
го благополучия.  
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Национальная полиция – центральный правоохранительных орган, 
состоящий из нескольких структур: криминальная полиция, полиция 
охраны, специальная полиция и патрульная служба. Судебный батальон 
милиции «Грифон» переходит в подчинении от МВД к Государственной 
судебной администрации. Пока создали только патрульную службу. Это 
низшее звено полицейской карьеры. Сюда берут только молодых, до 35 
лет. Учиться надо всего три месяца, зато конкурс жесткий. Патрульный 
– это два в одном: инспектор ГАИ «плюс» участковый.  
2 июля Верховная рада приняла закон «О национальной полиции». 
До 7го ноября новые патрульные руководствовались приказом Минист-
ра внутренних дел, в котором описано, какие права и обязанности имеют 
полицейские. А с 7 ноября в Украине вступил в силу закон «О Национа-
льной полиции». С этого времени милиция прекратила свое существова-
ние. Сотрудники милиции, которые хотят работать в новой полиции, мо-
гут быть приняты на службу по результатам конкурса. Те, кто откажется 
или не будет принят в полицию, попадут под сокращение. 
Полиция не будет наказывать, а оказывать услугу. Полицейские 
имеют даже больше полномочий, чем участковые и сотрудники ГАИ 
вместе взятые. Министр внутренних дел не может влиять на работу слу-
жбы. Она подчиняется только своему руководству. Правда, руководите-
ля полиции все же назначает министр. Полицейский на всей территории 
Украины независимо от должности, которую он занимает, местонахож-
дения и времени суток в случае обращения к нему каких-либо лиц с зая-
влением или сообщением о событиях, угрожающих личной или публич-
ной безопасности, оказания помощи лицам и сообщить об этом в бли-
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жайший орган полиции. Полицейский при общении с гражданами обя-
зан назвать свою фамилию, должность, специальное звание и предъя-
вить служебное удостоверение. Полицейские имеют право осуществлять 
проверку документов и опрос граждан, поверхностную проверку, осмотр 
и остановку транспортного средства, проникновение в жилье граждан, 
полицейскую опеку. Также полицейские могут требовать от граждан по-
кинуть место происшествия, могут ограничить передвижение лица и 
транспортного средства. Кроме того, полицейские могут применять 
спецсредства и огнестрельное оружие. На службу в полицию смогут 
быть приняты владеющие украинским языком совершеннолетние граж-
дане Украины с полным общим средним образованием, соответствую-
щие требованиям МВД об уровне физической подготовки. 
До 31 декабря 2016 года полицейские могут носить милицейскую 
форму, также полиции разрешается использование служебных удостове-
рений, бланков, печатей и эмблем милиции и МВД. Аттестационный 
конкурс пройдет в несколько этапов в зависимости от категории долж-
ностей. Кандидаты на должности руководящего состава пройдут специ-
ализированный тест, собеседование, опрос с применением полиграфа, а 
также тест благонадежности, профессиональной этики и организацион-
ной приверженности. Кандидаты на должности в полицейские подразде-
ления будут проходить профессиональный тест и собеседование. Эта ат-
тестация поможет отсеять определенный процент «непригодной» мили-
ции. Так же и высокие зарплаты должны удержать от коррупции в рядах 
новой полиции. И спустя несколько месяцев будет уже четко понятны 
результаты этой новой реформы, которую достаточно позитивно восп-




ВІДСУТНІСТЬ ІНФОРМОВАНОСТІ ЛЮДЕЙ ЩОДО ВЛАСНИХ 
ПРАВ 
 
У далекому 1950 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала 
усім державам святкувати 10 грудня, як День прав людини, бо саме в 
цей день в 1948 році цією ж організацією було прийнято Загальну де-
кларацію прав людини. У цьому документі задекларовано наступні 
принципи: рівність людей: усі люди народжуються вільними та рівними 
в правах, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії тощо; 
